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Sammendrag:
Forsøk ble utført for å undersøke om hule glasskuler l en
type lettsparkel er årsak til øyeirritasjon. Flere
bedrifter innen malerbransjen har rapportert øye-
irritasjon ved sliping aven spesiell type lettsparkel.
Sparkel og slipestøv ble undersøkt med en scanning
elektronmikroskop . En yrkeshygienisk prøvetakingsmodel L
ble laget for l kunne studere slipestøv som deponeres i
øyet. Resultatene viser at glasskulene knuses ved sliping
og at det er hovedsakelig større fragmenter med størrelse
5-80~m som treffer øyet.
antas å være årsak til
De større skarpe fragmentene
skader på bindevevshinne og
hornhinne, med påfølgende betennelsesreaksjon.
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22. PRODUKTOPPLYSNINGER
Jotun lettsparkel finnes i to kvaliteter:
- Jotun lettsparkel
- Jotun lettsparkel fin
Lettsparkelen inneholder polyvinylacetat, kalsium-
magnesiumkarbonat, cellulosederivat, baktericid og 5-10
vekt% hule glasskuler (se vedlagt datablad av sparkel og
glasskuler). Glasskulene i Tecfil 300 har en diameter fra
5 -3 00 ~m og hulrommet utgjør ca 80% av det totale
volumet, beregnet på grunnlag av den oppgitte tettheten.
Glasset har følgende kjemiske sammensetning:
Si02 55-60 %
Al2 O 3 23-30 %
Fe 2 O 3 1 - 4 ,
Na O 0,5-4 %
2
MgO 1 - 2 %
CaO 0,2-0,6 ,
11. INNLEDNING
Ved flere bedrifter innen maler-bransjen er det rappor-
tert om t i L feller av øyeirritas jon ved sl iping aven type
lettsparkel, Tecfil 300 og Tecfil 150 i henholdsvis Jotun
lettsparkel og Jotun lettsparkel fin. Sparkel og slipe-
støv ble derfor undersøkt med scanning elektron mikroskop
(SEM). Det ble funnet hule glasskuler og skarpe frag-
menter. Glasskulene blir lett knust. En yrkeshygienisk
prøvetakningsmodell ble laget for å studere partiklene
som deponeres i øyet ved sliping av herdet sparke l.
2. PRODUKTOPPLYSNINGER
Jotun lettsparkel f innes ~. to kvaliteter:
- Jotun lettsparkel
- Jotun lettsparkel fin
2
Lettsparkelen inneholder polyvinylacetat, kalsium-
magnesiumkarbonat, cellulosederivat, baktericid og 5-10
vekt% hule glasskuler (se vedlagt datablad av sparkel og
glasskuler). Glasskulene i Tec f i L 300 har en diameter fra
5-300 ~m og hulrommet utgjør ca 80% av det totale
volumet, beregnet på grunnlag av den oppgitte tettheten.
Glasset har følgende kjemiske sammensetning:
Si02
Al2 O 3
Fe 2 O 3
Na20
MgO
CaO
55-60 ,
23-30 ,
1-4 ,
0,5-4 ,
1-2 ,
0,2-0,6 ,
ER RA TA
Side 1: Erstatt hele inledningen med:
1. INNLEDNING
Ved flere bedr i fter innen mal erbr ans j en er det rappor-
tert om tilfeller av øyeirritaSjon ved sliping aven type
lettsparkel. Sparkel og slipestøv ble undersøkt med
scanning elektron mikroskop (SEM). Det ble funnet hule
glasskuler og skarpe fragmenter av disse. Glasskulene
bl ir let t knust. En yrkeshyg ieni sk prøvet akning smode 11
ble laget for å studere partiklene som deponeres i øyet
. ved sliping av herdet sparkel.
Side 2 linJe 8:
glasskuler. . . . endres ti 1: glasskuler (produktnavn Tecfil)
33. METODER
Størrelses fordelingen av kuler og fragmenter ble under-
søkt i en materialprøve og i en prøve fra en simulert
arbeidsatmosfæte dannet ved sliping pA herdet sparkel, og
hvor det genererte støvet tre f fer øyet.
3.1 ANALYSE AV MATERIALPR0VE
En prøve av Tecfil 300 ble blandet med etanol-vann 1: 1
til en tykk grøt ved forsiktig omrøring med en spatel.
Litt av denne blandingen ble overført til filteroppsatsen
som var fy L t med 100ml etanol-vann 1: 1, og rørt om.
Suspensionen ble filtrert med et celluloseacetat-filter
med porestørreIse O. 8~m. Filteret ble tørket og montert
på en prøveholder for SEM. Størrelsesfordelingen av kuler
og fragmenter ble bestemt ved telling av partiklene ved
ul ike for størreI ser avhengig av større L sesintervallet for
partiklene med hensyn på diameter. Størrelsesintervallene
er vist i diagrammet i fi~ur 4.1. Martins diameter ble
benyttet for å bestemme størrelsen av fragmentene. Se
figur 3.1.1.
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Figur 3. 1 . 1 Martins diameter: lengden av
deler det projekterte arealet av
i to like deler. Retningene skal
alle partikler.
korden som
en partikkel
være L ik for
43.2 PR0VETAKNINGSMODELL
Det ble utarbeidet en prøvetakingsmodell for å kunne
studere de partikler som treffer øyet ved sliping av
herdet sparkel. En plate ble sparklet med Jotun lett-
sparkel og hengt opp i taket. Pussestøv ble generert ved
at en forsøksperson slipte platen med sandpapir nr. 60
ved hjelp av et pusseredskap, se figur 3.2.1.
it
Figur 3.2.1 Sliping av lettsparkel.
Støvet bl e f anget opp på en bord t enni sball, som var
tilskåret slik at den passet i øyet. Denne ble festet
foran øyet med tape, se figur 3.2.2.
Overflaten av bordtennisballen ble dekket med en
klebrig film for å få partiklene til å feste seg. En
løsning av 10% Apiezon vacuum fett i to luen ble dryppet
på bordtennisballen inntil hele overflaten var fuktet.
Etter tørking (minst en time) festet glasskuler med
størrelse opptil 100~m seg til overflaten når Tecfil 300
ble drysset over. Dette ble ansett for å være
til fredsstillende .
5Et t e r pr øve t a k i n g b L e bor d t e n n i s ba Il e n s k å r et t i L s L i k
at den passet til en aluminium prøveholder med en
diameter av 32 mm, festet til prøveholderen med karbonlim
og gullbelagt i en sputter coater, se figur 3.2.3.
Avstanden fra objektet til linsen endrer seg når ulike
deler av bordtennisballen observeres på grunn av den
runde vormen. Hvis en fokuserer på vanlig måte, ville det
medføre store feil l forstørrelsen. For å oppnå riktig
arbeidsavstand ble mikroskopet først fokusert på kanten
av prøveholderen. Ved telling ble det fokusert ved å
regulere avstanden av prøveholderen til linsen.
Størrelsesfordelingen av glasspartikler ble derettter
bestemt med SEM. Martins diameter ble benyttet til
bestemmelse av størrelsen på fragmentene.
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Figur 3.2.2. Prøvet aker montert på forsøkspersonen.
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Figur 3.2.3. Prøvet aker preparert for SEM.
74. RESULTATER
Størrelses fordelingen av kuler og fragmenter i en
mater ialprøve av glasskulene viste relativt få fragmenter
og de fleste partiklene var mindre enn 1 O ~m, se figur
4 . 1, 4. 2 og 4. 3 .
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Figur 4.1 Størrelses fordeling av hule glasskuler og
fragmenter brukt i lettsparkel . Summen av
al le partikler = 100%.
8Figur 4.2 Hule glasskuler l materialprøve.
Figur 4.3 Skarp glassfragment l materialprøve.
Slipestøvet som ble deponert på prøvetakeren inneholdt
nesten bare glass i form av fragmenter, ~ '"
.") - figur 4.4.
Størrelsesfordelingen viste flest partikler med størrelse
5-40 ~m, se figur 4.5.
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Figur 4.4 Partikler deponert på prøvetakeren ved sliping
av lettsparkel.
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5. DISKUSJON OG KONKLUSJON
De fleste komponenter i Jotun lettsparkel forekommer
også i andre sparkel typer. Det er ikke rapportert om
tilfeller av øyeirritasjon etter bruk av andre sparkel-
typer enn Jotun lettsparkel. Stof fsammensetningen gir
der for ikke grunnlag for å mistenke at øye irr i tas jonen er
kjemi sk bet inget. En spes iell komponent i denne sparke l-
typen er hule glasskuler. En prøve av herdet sparkel ble
undersøkt med scanning elektron mikroskopi , og det ble
funnet både kuler og skarpe fragmenter av glasset. I en
prøve av Tecfil 300 ble det funnet kuler med størrelse
1-300~m og de fleste partikler var mindre enn 5~m. Se
figur 4.1. Vekten av de minste kulene bidrar likevel
lite, ca. 1% av totalvekten hvis tettheten ikke varierer
med partikkelstørreIsen. Det ble også påvist skarpe
glassfragmenter (se figur 4.3) i materialet før
bearbeidelse. Ca 6% av partiklene i materialprøver var
fragmenter. Resul tatene etter forsøk med prøvetakings-
modellen viser at det er mest større partikler, med
størrelse 5-80~m, som deponeres i øyet. Disse partikler
har så stor sedimenteringshastighet at de ikke følger med
luftstrømmen og derfor kan treffe øyet. De større Skarpe
glass fragmentene antas L være årsak til bindevevshinne-
og hornhinne skader , med pl følgende betennelsesreaks jon.
Det ble rapportert at bruk av briller bare ga delvis
beskyttelse. Det er mulig at vanlige briller ikke
skjermer godt nok mot partiklene og at vernebriller vil
være mere effektive. En annen forklaring er at slipestøv
som er deponert pl hender og i ansiktet kan overføres når
en gnir seg i øynene.
VEDLEGG
Datablader for Tecfil, Jotun lettsparkel og
Jotun lettsparkel fin.
1 1
TECFIL: CHEMICAL TECHNICAL DATA
Si02
AI203
Fe203
MgO
CaO
Na20
55-60 %
23 -30 %
1-4 %
1-2 %
0,2-0,6 %
0,5-4 %
Crushing strength:
Melting point:
Hardness:
Colour:
pH in water:
per cent resist at 105 bar
°C
Mohs
::80
1350
5-6
grey
6-8 e
TECFIL: 300 150 It
Part¡r.~¡fl size distribution: microns 5- 300 5-150
Ave' ".~ diameter: microns 120 110
True :~.'')$ity: g/cm3 0,64 0,60
Bulk density: g/cm3 0,40 0,37
All data is based on average values intended as a guide to the consumer and not binding.
Tecfil is supplied in 20 kg bags.
e
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SIKKERHETSDATABLAD FOR STOFFER OG PRODUKTER
Utgave 1 B - Septembe 1984 \Ó JOTUN
Produsent/I mportør Handelsnavn
JOTUN AlS " JOTUN LETTSPARKEL
Adresse Anvendelse
Sperke I
Postboks 400
Utarbeidet av
iDato
3201 Sandefjord J. Bjørnsen 2.3.87
1. KLASSIFISERING/MERKING
Faresymboler R .setn,
-
S'setn, 2-22-23-25-39.
OPPBEV ARES UT I LGJENGE~ I G FOR BARN. Unngå ¡nnånding av støv. Unngå i nnånd i ng
-
damp/sprøytetåke. Unngå kontakt med øynene. Bruk vernebr i IL er lans i kts-evy L-gruppe skjerm.00
y L.tall 0-30 m' II
2. TRANSPORTKLASSIFISERING
I JN IIM~G
3. SAMMENSETNING IA~R/RID
¡ICAO/lAT A
Mengde i vekt %
Fareklasse Adm. norm0-' '.5 5.10 10-30 30.60 )60MERKEPL I KT I GE KOMPONENTER:
Ingen
ANDRE KOMPONENTER:
Po I yv i ny I acetat-emu I sjon X
Ce II u loseder i vat X
Ka I s i um-magnes i um-karbonat
X
G I assku I er X
Baktericid X
I
i
i
4. FYSIKALSKE DATA
Farge/lukt
Grå
Form/konsistens
O FAST (briketter, stenger) æ: PASTA O VÆSKE O GASS D AEROSOLO PULVER
Damptrykk ( °C) Løselighet (vann) Q Ikke D Delvis D Lett D LC.ielighei immHg kPa 200C løselig løselig løselig org. losemidler
Damptetthet Tetthet ( °C) Viskositet
IPH (kons.):(luft = I) 1100 kg/m3 p  ( ~c):
Sme!tepunkt/ Kokepunkt/ Andre data:
-område
-område
Eksplosjonsgrenser T enntemperatur Flammepunkt Metode Ikkekjent
n Closed cup
'-- Vol. % - °C - °C Open cupReaktivitet
5. TOKSIKOLOGISKE DATA
LDSO
LC50
HANDELSNAVN:
JOTUN LETTSPARKEL
oltablid nr.: \
Dato: 2.3.87 ~,6. HELSE FARE
Generelt: Under normal påføring representerer produktet liten helsefare. SprøytetAke inneholder alle stoffene i
produktet og representerer sAredes en forhøyet risiko. Pusse- og sil pestøv L nnehol del" skerpe freg-
mentel" ev glesskuler som ken for!rseke mekenlsk øyelrrltesJon og skede bindevevshinnen og
even tue I t hornh L nnen L øyet.
Liten eller ingen avdamping av irriterende løsemiddeldamper. Unngå L nnåndl ng ev pusse- og s i lpestøv.lnnånding:
Hud: Liten eller ingen irritasjon ved hudkontakt.
Oyne: Sprut irriterer øynene. Pusse- og sl ipestøv kan medføre øyeirritasjon.
7. BRANN OG EKSPLOSJONSFARE
Produktet er ikke brennbart.
Brannslukkings.
middel:
8. VERNETILTAK
Verneutstyr: Ved s I i p i og- og puss L ng må det brukes beskytte I ses bl" L I1 er og eventue I t ans i ktsskj em.
Forsiktighets.
regler ved bruk:
Kan vônligvis 'brukes uten særskilte forholdsregler mot helsefare, men sørg for ventilasjon. Unngå
¡nnånding av sprøytetåke og langvarig hudkontakt. Bruk vernebr L IL er og eventue I t ans L ktsskjerm
i forbindelse med pussing og si iplng.
Forsiktighetsreg. Oppbevares på et temperert sted.
ler ved lagring:
9. FORSTEHJELP
Innånding:
Svelging: Ved inntak av større mengder. kontakt lege.
Hud: Tilsotte klær fjernes. Huden vaskes med såpe og vann.
Oyne: Skyll med vann i 15 minutter. Ved vedvarende irritasjon, kontakt lege.
10. INFORMASJON TIL HELSEPERSONELL
Helsekontroll.
11. TILTAK VED SPILL OG LEKKASJE
Rengjoring/
destruk~jon: Utstyr, arbeidslokaler etc. rengjøres med såpe og vann. Større mengder spill må leveres til godkjentbehandlingsanlegg eller mottagerstasjon for spesialavfall med deklarasjon på dertil bestemte skjema.
Utslipp til vann: Større mengder må ikke tømmes i kloakkavløp,
Utslipp på gater, Tett til rennesteiner, avløp etc. Demm opp for spredning og absorber med sand, jord 0.1. som samles
mark etc.: opp for destruksjon. Etterspyl med store mengder vann.
12. ANDRE OPPLYSNINGER
Produktet skal anmeldes til Arbeidstilsynet: Ja O Nei (1
All informesjon er gitt samsvar med krav i offentl ¡ge lover og bestemmelser.
UK = Uten k lasse IK I kke kjent i kke re levant
31anketten utgis av Maling- og Lakkfabrikkenes Forbund, Postboks 165, 1322 Høvik. Tlf. (02) 53 38 90.
31anketten samsvarer med den som er utformet av Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Kjemikalieleveran-
:lørenes Forening (Mars 19841.
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PrOdl1Senlil mportør Handelsnavn
JOTUN AlS JOTUN LETTSPARKEL - F I N
Adresse Anvendelse
Postboks 400 Spiirke I
Utarbeidei av
IDato
3201 Sandefjord J. Bjørnsen, Miljø 2.3.87
1. KLASSIFISERING/MERKING
F aresymbolei R 'setn.
-
, S'seln. 2-22-23-25-39,
OPPBEV ARES UT I LGJENGEL I G F'ü¡:; B!J,¡'~¡) _ L.liilJ~a i nn~nd ~ ng av støv. Unngå i nnånd i ng
- BV damp/sprøytetAke. Unngå konÌ"ekt med øynene. Br~uk vernebr ¡ II er/ans ¡ kts-
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I
YL.tall C-30 m' II
-
2. TRANSPORTKLASSI FISER ING
:UN _ j'MDG_
3. SAMMENSETNING
~R!RID
I
--rICAO'IATA
I
Ingen
Mengde i \lek! %
ì~5 T~OJ103T0601?60
i
I
Fareklasse Adm. norm
MERKEPL I KT I GE KOMPONENTER:
ANDRE KOMPONENTER:
Pa I yv i ny I acetat-emu I sj on
Cellulosederivat
Ka I s i um-magnes i um-karbonat
Glasskuler
Sakter i c i d
x
x
I
v I
".
, X
x
t
I I I
4. FYSIKALSKE DATA
Farge/lukt
Grå
-------_.------_.._._-_._-----_._---_...------- ------------.Form/kons;stens
O (Li ,--, O GASS D AEROSOLFAST (briketter, stenger) D FU i_ VE ¡:.; F' /~.:3 T f-'\ i-- \/ ÆS;:,.::
--------------------_._-
Damptryk k ( °C) Loselighet (vann)
(X
Ikke
D
Delvis
D
Len
D
Lc;elighet i
mmHg kPa 200G løselig løselig løselig org. løsemidler
Damptetthet Tetthet ( oG) Viskositet pH (kons):
(luft = fl 1100 kg/m3 pH ( %):
Smeltepunktl Kokepunktl Andre data:
-omráde
-områdè
E ksplosjonsgi enser T enntemperBtur Flammepunkt Metode
Hlikkekient
- Vol. %
-
oG
-
oe n elosed cup Open cupReaktivitet
5. TOKSIKOLOGISKE DATA
LDSO
LCSO
HANDELSNAVN:
JOTUN LETTSPARKEL - F I N Datablad nr.:
6. HELSE FARE Dato: 2.3.87
Generelt : Under normal pãføring representerer produktet liten helsefare. Sprøytetåke inneholder alle stoffene i
produktet og representerer således en forhøyet risiko. Pusse- og s i I pestøv I nneho I der skerpe freg-
menter ev glasskuler som ken forårsake mekanisk øyeirrltesJon' og skede bindevevshinnen og
even tue I t hornh I nnen i øyet.
Liten eller ingen avdamping av irriterende losemiddeldamper. Unngå i nnånd i ng ev pusse- og slipestøv .Innånding;
Hud: L it en eller ingen irritasjon ved hudkontakt.
øyne; Sprut irriterer øynene. Pusse- og sl ipestøv kan medføre øyeirritasjon.
7. BRANN OG EKSPLOSJONSFARE
Produktet er ikke brennbart.
Brannslukkings.
middel:
8. VERNETILTAK
Verneutstyr: Ved s I i P i ng- og puss i ng må det brukes beskytte I sesbr i II er og eventue I t ans i ktsskjerm.
Forsiktighets-
regler ved bruk:
Kan vanligvis brukes uten særskilte forholdsregler mot helsefare, men sørg for ventilasjon. Unngå
innånding av sprøytetåke og langvarig hudkontakt. Bruk vernebr i IL er og eventue i t ans I ktsskjerm
forbindelse med pussing og sliping.
Forsiktighetsreg. Oppbevares på et temperert sted.
ler ved lagring:
9. FØRSTEHJElP
Innånding:
Svelging: Ved inntak av større mengder. kontakt lege.
Hud: Tilsølte klær fjernes. Huden vaskes med såpe og vann.
øyne: Skyll med ~ann i 15 minutter. Ved vedvarende irritasjon, kontakt lege.
10. INFORMASJON TIL HELSEPERSONELL
Helsekontroll .
11. TIL TAK VED SPILL OG LEKKASJE
Rengjøring!
destruksjon: Utstyr, arbeidslokaler etc. rengjøres med såpe og vann. Større mengder spill mil leveres til godkientbehandlingsanlegg eller mottagerstasjon for spesialavfall med deklarasjon på dertil bestemte skjema.
Utslipp til vann: Større mengder må ikke tømmes i kloakkavløp.
Utslipp på gater, Tett til rennesteiner, avløp etc. Demm opp for spredning og absorber med sand, jord 0.1. som samles
mark etc.: opp for destruksjon. Etterspyl med store mengder vann.
2. ANDRE OPPL YSNINGER
Produktet skal anmeldes til Arbeidstilsynet: Ja D Nei ~
All info,mesjon er gitt samsvar med krev i offentl ige lover og bestemmelser.
UK Uten k lasse IK = Ikke kjent Ikke relevant
anketten utgis av Maling- og Lakkfabrikkenes Forbund, Postboks 165, 1322 Høvik. Tlf. (02) 533890.
anketten samsvarer med den som er utformet av Norsk Arbeidsgiverforening, Norges Industriforbund og Kjemikalieleveran-
,renes Forening (Mars 19841.
